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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO
“Sesungguhnya setelah kesulitan itu adakemudahan, maka apabila 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lainnya” 
(QS. Al Insirah : 6 - 7) 
“Kemenangan selalu mengiringi kesabaran, jalan keluar selalu 




Skripsi ini khusus dipersembahkan, 
kagem:
Bapak, Ibu, Imah, Vitri, 





Saya disini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil pekerjaan saya 
sendiri dari sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi dipublikasikan atau 
ditulis orang atau telah dipergunakan dan diterima sebagai persyaratan 
penyelesaian studi pada universitas lain, kecuali pada bagian - bagian tertentu 
yang dinyatakan dalam teks. 
Apabila skripsi ini merupakan jiplakan dari skripsi orang lain, maka saya 
siap menerima sanksi secara akademis maupun hukum. 
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Puji syukur Atas Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 
karunia dan nikmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 
sebaik - baiknya. Sholawat serta salam kami persembahkan kepada Nabi 
junjungan kita, Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat - sahabatnya. 
Skripsi yang berjudul Gambaran Penggunaan Antibiotika Pada Balita 
Penderita Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut Di Instalasi Rawat Jalan Rumah 
Sakit Umum Islam Kustati Surakarta Tahun 2005 diajukan guna melengkapi tugas 
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1. Bapak Drs. Suharsono., SpFRS., Apt., selaku dosen pembimbing utama yang 
telah memberikan bimbingan dan arahan demi selesainya skripsi ini. 
2. Bapak Peni Indrayudha, S.F., Apt., selaku dosen pembimbing pendamping 
yang telah membimbing penulis sampai selesainya skripsi ini. 
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5. Direktur, Bidang Diklitbang dan Bagian Rekam Medis Rumah Sakit 
Umum Islam Kustati Surakarta. 
6. Bapak, Ibu, dan adik tercinta yang memberikan dukungan. 
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